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ABSTRAK
Projek akhir untuk para pelajar Diploma Rekabentuk Dalaman merupakan manifestasi terhadap kefahaman pelajar tentang seluruh 
aspek projek rekabentuk dalaman yang telah dipelajari dari peringkat asas hingga ke peringkat persembahan cadangan rekabentuk. 
Projek yang telah dipilih bagi projek akhir ini ialah merekabentuk ruang dalaman mini pawagam Golden Screen Cinema yang terletak di 
aras Lower Ground Floor,Bangunan Bangsar South,Lot 51516 (PT3626), Mukim Wilayah Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan. Mini 
pawagam yang dicadangkan ini akan menjadi sebuah pusat hiburan yang membawa konsep baru iaitu pawagam yang bersaiz lebih 
kecil dari pawagam biasa dan pawagam yang direkabentuk khas untuk keluarga. Sasaran pelanggan yang akan datang menonton 
wayang atau menyewa bilik persendirian di mini pawagam adalah dari pelbagai golongan umur dan bangsa yang menginginkan 
kelainan semasa menonton wayang. Ini termasuklah golongan yang ingin meluangkan masa berhibur bersama keluarga dan rakan tapi 
masih menginginkan privasi. Selain itu.mini pawagam ini juga menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan yang memuaskan 
ketika menonton. Oleh kerana pelanggan yang akan menonton di mini pawagam Golden Screen Cinema datang daripada pelbagai 
golongan umur dan bangsa serta latar belakang yang berbeza, konsep dan stail dalam rekabentuk harus sesuai dengan citarasa setiap 
individu daripada kawasan yang berbeza dan mampu memberikan keselesaan terhadap pelanggan ketika menjalankan aktiviti berhibur 
dan merehatkan minda. Imej dan konsep yang dipilih bukan sahaja sesuai dengan penyewa malah mampu memberikan impak positif 
dan mencapai kepuasan yang optimum kepada pelanggan yang datang menonton di mini pawagam Golden Screen Cinema. 
Sehubungan dengan itu, stail rekabentuk yang dipilih untuk mini pawagam ialah ‘futuristic style’ yang membawa maksud gaya yang 
diilhamkan untuk masa akan datang. Bagaimanapun, sebelum mendapatkan hasil rekabentuk yang sesuai dengan gaya futuristik, 
beberapa kajian perlu dilakukan untuk menyesuaikan imej ini dengan pusat hiburan yang bakal di kunjungi oleh segenap lapisan 
masyarakat terutamanya golongan muda dan golongan yang datang secara berkeluarga. Antara kaedah kajian ialah melalui 
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Laporan ini adalah merupakan catitan hasil kajian-kajian dan pengumpulan makiumat dan data kajian untuk membantu cadangan 
merekabentuk mini pawagam untuk Golden Screen Cinema. Pelajar dikehendaki untuk menyediakan satu skim rekabentuk yang 
komprehensif berdasarkan isu kajian, skop kehendak klien (pelanggan) dan pemerhatian yang sensitif terhadap sesuatu isu atau 
permasalahan terhadap seni reka yang timbul dalam proses merekabentuk Mini Pawagam Golden Screen Cinema.
Projek yang dicadangkan adalah untuk memberi rekabentuk dan konsep yang baru bagi pawagam Golden Screen Cinema di samping 
memberikan susana yang lebih praktikal dan selesa kepada pelanggan dan pekerja serta servis yang lebih berkualiti. Pemilihan projek 
ini adalah untuk mengetengahkan rekabentuk dan konsep yang baru bagi sebuah syarikat pengeluaran filem tersohor di Malaysia, 
Golden Screen Cinema.
Pawagam didefinisikan sebagai teater filem, atau teater gambar. Pawagam dalam erti kata lain membawa maksud sebagai tempat atau 
bangunan yang menayangkan gambar bergerak iaitu filem atau drama. Teater filem merupakan suatu operasi komersial untuk 
kegunaan masyarakat umum yang memerlukan mereka untuk membeli tiket masuk sebelum sesuatu filem ditayangkan. Filem 
ditayangkan dengan mengunakan projektor yang difokuskan pada satu skrin putih yang besar (skrin projektor) yang terletak di bahagian 
depan auditorium. Sebahagian pawagam pada masa kini telah dibekalkan dengan ‘digital cinema projection’ yang mempunyai sistem 
projektor filem yang lebih canggih.
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